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 特別支援学校（聴覚）小学部に在籍する 2～5 年生（44 名）を対象とした。対象児の平
均年齢は 9 歳 5 カ月（7～11 歳:1SD14.5 カ月）、平均聴力レベルは、平均 99.6dB(59～
132dB:1SD13.8)であった。いずれも聴覚補償機器を使用し、補聴器装用 31 名、人工内耳装

































図 1 聴覚障害児におけるナラティブ産生の構造方程式モデル  
